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مواردی که باید در حین انتقال بیمار مد نظر قرار گیرد 
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 SCGو  2OPSریتم قلبی ،فشارخون و  *
*مانیتورینگ بیمارو همچنین سرم های دریافتی  در 
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